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Resumen 
 
El ámbito deportivo es un medio competitivo y exige una práctica intensa y continuada de una 
disciplina, durante largos periodos de entrenamiento (Avalos Paredes, 2013). Históricamente, las 
artes marciales han sido durante mucho tiempo una forma importante de actividad física y de 
educación en los países del este de Asia (Ko, 2009). La presente investigación, por tanto, busca dar 
soluciones a las incógnitas que se presentan en la vida cotidiana de un deportista, en el cual si se 
practica un deporte de combate especialmente las MMA ayudará a mejorar al deportista que 
practica futbol de campo, de esta manera, sabremos si al deportista que se le están ejecutando estos 
planes de entrenamiento tendrían una mejora a nivel físico y cognitivo para la competencia. Por lo 
tanto, como objetivo general está en reconocer si el entrenamiento de las MMA ayuda a la 
transferencia pedagógica en el fútbol de campo en términos de formación para el rendimiento o 
competencia a partir de una revisión documental. En la ejecución de este proyecto fue utilizado un 
método cualitativo de la realidad en el contexto natural; Arrojó resultado en los cuales, como las 
artes marciales han aparecido a ser un fragmento integral de los deportes y actividades físicas. Las 
artes marciales encaminan a un estilo de vida saludable y a unos valores culturales que tienen gran 
importancia en función tanto educativa como recreativa en cantidad de países occidentales. Se 
recomienda diseñar una guía metodológica de los fundamentos técnicos de las artes marciales 
mixtas para alcanzar un buen desarrollo motriz por parte de los niños en su desarrollo de educación 
básica elemental. 
 
Palabras clave: Fútbol de campo, Artes marciales mixtas, Ludemas, Praxiologia motriz, 
Transferencia. 
 
Abstract 
 
The sports field is a competitive environment and requires an intense and continuous practice of a 
discipline. Historically, martial arts have long been an important form of physical activity and 
education in the countries of East Asia. The present research, therefore, seeks to provide solutions 
to the unknowns that arise in the daily life of an athlete, in which if a combat sport is practiced 
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especially MMA will help to improve the athlete who plays football, thus, who is running these 
training plans would have an improvement in physical and cognitive level for the competition. 
Hence, as a general objective it is to recognize whether the training of MMA help the pedagogical 
transfer in football in terms of performance training or competence based on a documentary review. 
In the research procedure a qualitative method of reality in the natural context was used; as a result, 
martial arts have become an integral part of sports and physical activities. Martial arts lead to a 
healthy lifestyle and cultural values that have both an educational and a recreational function in 
many Western countries. It is recommended to design a methodological guide to the technical 
foundations of mixed martial arts to achieve good motor development by children. 
 
Keywords: Football, Mixed Martial Arts, Ludemas, Motor Praxiology, Transfer. 
 
1 Introducción 
 
  El ámbito deportivo es un medio competitivo y exige una práctica intensa y continuada de 
una disciplina, durante largos periodos de entrenamiento. En la búsqueda de mejorar el rendimiento 
y obtener reconocimientos, el deportista adopta hábitos alimenticios y consumos de nuevas técnicas 
que concedan beneficio para su desempeño deportivo. Las artes marciales mixtas (MMA) y 
deportes de combate llevan practicándose desde hace miles de años Según la academia de Karate 
Do Godokai, las artes marciales tuvieron sus comienzos en la India (alrededor del 300 a.C.), donde 
la casta guerrera llamada Ksátriya o Chatria practicaba un arte marcial sin armas denominado 
Vajramushti, en la cual predominaban los golpes. 
Es así que se constituye un fenómeno deportivo de gran interés actual debido al significado 
y aumento de la practica en lo últimos años. Por eso las MMA están siendo contempladas bajos un 
tipo de comentarios que dificulta la atribución de temerosas y débiles predicciones. Por lo tanto, 
implican a favor negativo. Donde hoy en día se les ha delegado unas falsas identidades y 
concepciones que socialmente prejuicios y discriminación hacia cierto tipo de personas que 
practican estos deportes. Se señala, además, las prácticas moralmente incorrectas por el contacto 
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en que se abarca en las MMA, especialmente en la formación de los niños y adolescentes en los 
cuales se presentan rasgos de poca efectividad dentro del rendimiento.  
Ahora bien, podemos decir en este orden que se percibe un tipo de agresividad y sus 
actitudes violentas, inaceptables y perjudiciales para el deportista dentro y fuera del campo 
deportivo. Teniendo en cuenta estos aspectos negativos influyentes en la forma de pensar y de 
accionar de algunas personas. Por eso el presente proyecto trabaja y abarca de como las MMA 
hacen transferencia al futbol de campo, con el objetivo de lograr saber si el futbolista que practica 
ambos deportes tiene mayor rendimiento físico, movimientos técnicos más específicos con una 
mayor facilidad de realizarlos en cualquier instante del juego, es decir, un comportamiento motor 
desplegados de una inteligencia marcial. Las MMA, por tanto, son un deporte de combate elíptico 
que combina puñetazos y técnicas de agarre extraídas principalmente del muaithaing, brasilian jiu-
jitsu (BJJ), lucha occidental y boxeo, que mediante el modelo del ultímate fighting championschip 
(UFC), se ha convertido en uno de los deportes que hoy en día se ha convertido en uno de los 
deportes que ha crecido rápidamente a nivel mundial (Trembow, 2007).  
El objetivo que el proyecto busca es construir una reflexión acerca del deportista que 
practica futbol de campo, y cómo existe cierta variabilidad de entrenamientos de MMA que 
contribuyen a la mejora de su vida atlética en general. No obstante, hemos observado, 
especialmente para el fútbol, aspectos tácticos como el posicionamiento en la cancha, aspectos 
motores como los reflejos en posiciones específicas y aspectos técnicos en su capacidad a la hora 
de resolver cualquier movimiento en cual requiera la transferencia del deporte de combate. De esta 
manera, sabremos si al deportista que se le están ejecutando estos planes de entrenamiento tendrían 
una mejora a nivel físico y cognitivo para la competencia. 
 
2 Metodología  
 
En la ejecución de este proyecto fue utilizado un método cualitativo que principalmente 
está basado en el estudio interpretativo de la realidad en el contexto natural. La investigación 
cualitativa implica la utilización y recogida una gran variedad de materiales como lo son: historias 
de vida, observaciones, textos históricos e imágenes, que describen la rutina y los contextos 
problemáticos y los significados en la vida de las personas. La técnica utilizada es la revisión 
documental de diferentes tipos de investigaciones las cuales están basadas en las MMA y el fútbol.  
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Las muestras tomadas para la realización de este proyecto fueron historias de vida de 
futbolistas que hayan practicado las artes marciales mixtas, teniendo en cuenta la ayuda de 
instrumentos como: Video juegos (ps4), competencias de UFC en vivo y repeticiones, biografías, 
referencias bibliográficas y videos. 
 
3 Resultados 
 
En la actualidad, existe una gran cantidad de futbolistas profesionales, los cuales aparte de ser 
unas máquinas de juego dentro del campo de futbol, han desenmascarado un interés, y hasta en un 
pasado llegaron a practicar, las MMA, donde aun así ha acontecido el tiempo y no se han podido 
desenganchar del abordaje de estas. La popularidad de las MMA ha tenido un alto nivel durante 
las últimas temporadas, las cuales han sido beneficio para los espectadores y su interés.  
Por otra parte, las MMA se han desarrollado como un reducto predominante para los diferentes 
profesionales, que son participantes del grupo o comunidad para el desarrollo del peleador. 
(Profesionales en la salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, donde así estos 
deportistas se enfoquen a que deben de ser tres aspectos muy importantes dentro del deporte; Ser 
una puerta del camino al deporte, aprender a seguir las reglas y conocer su cuerpo. Donde la lógica 
se vea reflejada en cada tarea para que así en el atleta se vea reflejada un aumento o ascenso en su 
rendimiento. 
Históricamente, las artes marciales han sido durante mucho tiempo una forma importante de 
actividad física y de educación en los países del este de Asia. La industria de las artes marciales ha 
experimentado un tremendo crecimiento y ello ha conducido a una creciente concienciación y a 
una mayor implicación en las artes marciales a nivel mundial (Ko, 2009). Arrojó resultado en los 
cuales, como las artes marciales han aparecido a ser un fragmento integral de los deportes y 
actividades físicas. Las artes marciales encaminan a un estilo de vida saludable y a unos valores 
culturales que tienen gran importancia en función tanto educativa como recreativa en cantidad de 
países occidentales. 
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4 Discusión 
 
La inteligencia de juego y acción motriz de un deportista marcial se ve más reflejada en un 
deportista que no lo practica, ya que las técnicas y el buen gesto deportivo que estos deportistas de 
combate utilizan de una manera diferente para el campo de juego como lo es el futbol; 
posicionamiento del deportista, el nunca rendirse hasta el final del juego y siempre estar pensando 
en la victoria. 
Los deportistas de futbol que practican las MMA no solamente lo ven como una ayuda o 
beneficio para mejorar su rendimiento o su estado físico, si no para conocer su cuerpo, para conocer 
los limites en los que cada deportista logre llegar en cada deporte, tener mayor conocimiento de las 
reglas del deporte que practique, ya que muchos deportistas de futbol de campo lo practican y no 
tienen conocimiento acerca del reglamento que es utilizado para la práctica del deporte. 
Gracias a las ayudas que nos genera estos recursos de las tecnologías en la actualidad, nos arroja 
como resultado beneficiario la práctica de un videojuego, para tener un mejor acercamiento y buena 
relación con las MMA.  
El videojuego como factor pedagógico ayuda a la transferencia a nivel motivacional de la MMA 
al futbol de campo. ¿será que un futbolista que se ha formado en artes marciales tendrá los mismos 
ludemas que uno de futbol, ¿la praxiología motriz es diferente? 
Por lo tanto, gracias a la información recolectada para la realización del proyecto nos da a 
entender que existe una gran cantidad de mejoras neuropsicológicas y físicas por la práctica de las 
MMA. Algunas de estas son: 
Neuropsicológicas: Atención, memoria, habilidades motoras y resolución de problemas.  
Físicas: Tonificación muscular, postura, flexibilidad, fuerza, equilibrio, sistema cardiovascular 
y respiratorio. 
Psicológicas: Social, habilidades motrices y motivación y disciplina. 
Haciendo un énfasis en la filosofía de resolución de conflictos sin el uso de la violencia, es decir, 
el manejo emocional, disminución o prevención de la presión y la ansiedad. (Orozco-
Calderón, 2015). 
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5 Conclusiones 
 
Dentro del desarrollo de la iniciación deportiva es demasiado importante conocer las 
diversas variables que posee un deportista como el crecimiento y el perfeccionamiento biológico, 
psicológico, técnico y táctico. Las cuales exploran y se forman con procesos a largo plazo, pero 
esto se debe ir efectuando con los diferentes procesos donde se manifiesten los esquemas del 
proceso de las MMA con una transferencia positiva dentro del rendimiento del futbolista de campo, 
para así ir buscando el avance paso a paso del desarrollo integral del atleta. 
Con base a la evidencia, por medio de estos tipos de estudios, brinda información suficiente 
de apoyo a entrenadores, estudiantes y personas que practican del deporte; generando parámetros 
en todo tipo de escuelas deportivas y así mejorar el desarrollo biológico de los deportistas. 
Las MMA son prácticas que en la actualidad tienen un alto interés social, cultural y 
deportivo. Sin embargo, este interés no ha conseguido traspasarse al contexto escolar, 
especialmente en España, donde siempre han sido contenidos muy castigados por la violencia 
aparente que pueden entrañar y otros prejuicios similares. En los últimos años se ha comenzado a 
investigar un tipo de deporte que pertenece a la esfera de las MMA que ha reportado importantes 
beneficios: el kickboxing educativo. Los resultados que se han obtenido de los diferentes estudios 
que se han llevado a cabo han reflejado destacables efectos positivos para el alumnado en la 
asignatura de Educación Física, especialmente si aplica el través de modelos pedagógicos, que 
actualmente se configuran como los ejes vertebradores de la actualidad práctica e investigadora de 
esta disciplina. 
Se determina que los fundamentos técnicos de las artes marciales mixtas intervienen 
directamente en el proceso de crecimiento integral de los niños de educación básica elemental. 
Estas enseñanzas han aportado con la motivación para ejecutar diversos ejercicios en el entorno 
escolar, al igual que en casa; ya que como son herramientas de defensa personal nos ayuda acerca 
de las capacidades básicas y motrices del sujeto. 
Se halló que el desarrollo de la motricidad en los niños de educación básica es altamente 
limitado ya que estos estaban cotidianos a realizar actividad física cimentada en ejercicios 
generales o en diferentes deportes tradicionales, lo cual puso en evidencia que una de las falencias 
de motricidad y coordinación en los niños de educación básica por lo que en consecuencia es 
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extremadamente necesario que se ejecuten otro tipo de prácticas que generen alternativas para un 
buen desarrollo motriz. 
Este trabajo ha usado viñetas y extractos de un estudio etnográfico hecho en Brasil, cuna 
del UFC, para ayudar a pensar que es el mixed martial arts. Tal como es postulado por la Teoría 
Actor- Red, solo es posible intentar y comprender esta cuestión por medio de las prácticas en las 
cuales la modalidad está involucrada y se busca intentar presentar narrativas y descripciones, 
experiencias para demostrar que el MMA es una modalidad múltiple. 
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Trucos y recomendaciones 
 
Se invita a los instructores o entrenadores de la institución implementar lo más pronto 
posible la disciplina del taekwondo ya con este arte marcial se ha de generar otra alternativa de 
ejercicio y se tendrá un mejor desarrollo de la motricidad, también la adquisición de implementos 
necesarios para la práctica del mismo y la adecuación de un local propicio para esta práctica 
deportiva.  
Se recomienda diseñar una guía metodológica de los fundamentos técnicos de las artes 
marciales mixtas para alcanzar así un buen desarrollo motriz por parte de los niños en su desarrollo 
de educación básica elemental. 
Además, se apoya la respectiva socialización de la disciplina de las artes marciales mixtas 
entre los docentes y padres de familia que conozcan y se familiaricen con este deporte y que no lo 
tergiversen ya que es un deporte de contacto sí, pero muy técnico y llevadero, además como es una 
disciplina ayuda a controlar en gran medida el temperamento de quienes lo practica.
 
